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守山　正樹 1）　鈴木　清史 1）　山本　孝治 1）　菅原　直子 2）　
　本研究では東南アジアの中核として発展するタイ王国の看護学生に着目し、日本の学生と比較しつつ、人
を見る目を世界へと段階的に拡大・発展させられる教育ツールの開発を試みた。出発点はかって守山らが提
案した子どもの環境観を探る対話誘発型質問系列 WIFY である。まず WIFY 改を試作し、2017 年 5 月に本学
初年次学生で試行した。その後、英語とタイ語への試訳を経て WIFY-LRNW を完成させ、同年 8 月タイ赤十









































































































































































































2017 年 7 月にタイ側の協力者に英語版とタイ語版
を送付し、意見を聞いた。








「 WIFY という名称は、核となる質問 What is 















































































このバンコクでの WIFY の試行では、WIFY の
説明（英語）に要した時間が 20 分、学生それぞれ































































































































































































































































01 money, eat, learn, study, sleep mother, father, school, air, clean king, money, economy, people,religion
02 sleep, friends, food, telephone, money





03 food, money, family, social, friend mother, brother, friend,  teachers, study/learning
king/queen, government,
economic, environment, Y2k





05 exercise, eat, sleep, entertainment, study





06 bath room, food, school, money, sleep









08 food, education, friends, money,sleep




09 money, food, exercise, college, sleep





learning, clean water & food, 
television & telephone, money,
sleeping
relationship, father, mother, 
friends, nation
Buddhism, king and queen,
economic, LAN, people
11 sleep, food, exercise, study, friends
family, money, hospital, friends, 
IMF
Buddhism, flak?, the king,
internet , y2k
12 food, study, friend, radio, sleep family, school, market, hospital, friend
flak?, the king, Thailand,
communication, Buddhism
13 food ,  money ,  s tudy ,  s l eep , shopping
family, temple, hospital, market, 
school
forest, river, communication,
internet , king of Thailand.
14 exercise, food, study, money,sleeping
father, mother, sister, friends, 
hospital
king and queen, environment,
people, religion, economic
15 study, food, music, friend, money family, love, hospital, school, market
mountain, ?, internet, information,
map
16 friend, cars, money, food, sleeping relationship, mother, father, friend, communication
people, Buddhism, law, king,
farmer
17 food, water, learning, mother/father, house, sleeping
relationship, hospital, police, the 
bus, money
king, law, communication, peace,
government
18 study, watch TV, food, sleep, meeting friends
family, market, hospital, school, 
internet
Thailand, Buddhist, the king,
mountain, water-fall
＞＞「 現 在 は 2017 年、 そ れ に 対 し て 18 年 前 の
1999 年に、当時のタイの看護学生 19 名に聞
いた WIFY のデータを配付します。この 18
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Report
Development and application of educational tools that enable students to gain a glocal 
perspective; an attempt to learn from the Thai students’ worldview
MORIYAMA Masaki1)　SUZUKI Seiji1)　YAMAMOTO Koji1) 
SUGAWARA Naoko2)
　　In this study, we focused on nursing students in Japan as well as students in the Kingdom of Thailand, 
which has developed as the core of Southeast Asia, and tried to develop educational tools that can help both 
country students to critically reflect their view of environment and world to attain glocal perspective.
The starting point is WIFY (What is important for you?), a dialogue-induced question series that originally 
explores the child’s view of the environment, proposed by Moriyama in 1998. This time, in May 2017, we 
prototyped WIFY and started to improve its applicability to nursing students by trial implementations to our 
Japanese first year students. In June 2017, under the assistance of partners in Thailand, we finally completed 
WIFY-LRNW (WIFY-living reflection and narration worksheet).  In August 2017, we visited Thailand and 
interviewed 10 Thai students using WIFY-LRNW. In March 2018, we visited Thailand again and interviewed 
the same student. WIFY-LRNW helped students to reflect and talk about changes in life and society over 
the past seven months in Thailand. WIFY-LRNW was effective for introspecting and verbalizing social and 
environmental changes as well as being aware of the globalization situation. By asking WIFY-LRNW in both 
countries, it is expected that the learner’s perspective will grow and expand.
　　Key words:  world view, critical consciousness, educational tool development, Thailand, 
nursing students
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